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资产负债表，其中权威的规范之一是 IMF 颁布的 《2001 政府财政核算体系》，各国政府会计先后慢慢地
向政府财政统计靠拢。






关于如何改进国家 ( 政府) 资产负债表，李建发教授认为，政府会计改革必须系统、全面、到位;
杨志宏和郑岩指出，应从建立鉴别政府资产的标准、探索量化政府隐性债务的方法、构建核算政府资产
负债的计价原则等方面着手; 启洁等建议，应由国家统计局负责编制国家资产负债表总表，各个部门均
应编制本部门的资产负债表; 李敬涛和陈志斌认为，应当完善各级政府资产负债表的编制体系、拓宽公
共品债务统计口径、加强宏观统计方法与会计核算方法的结合、加快政府会计体系的建设等。
与会期间，还成功召开了中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会工作会。在工作会上，委
员们讨论了《中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会工作规划》，推选了中国会计学会第八届理
事会政府及非营利组织会计专业委员会名单，并商定了下一届年会和跨学科论坛将在北京举行。
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